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Texte  d.e Ler cl6claretion  d.e  lil.  SPIEREU$ORG  relatiVe.:,,i.'-', 
',r'',,,",-,;'i.:.:,...
aux problbnes  de Llinclusion  d.u charbon et  C.e'L:taoie:r
d.cr.ns  une Associatlon  dconomigue europ6€rlt1€o
trf. SPIERI';1iI3UF-G,  vl.ce-pr6gident  c1e  Ia  llaute  Aut,o:rit6.
Mon,sl"eur  l-e pr.6si dcnl,, mesdalnesp  rressleurs,
rapport  de La commission
nr-assqcte.li
de  1-'a:,  P'04r. ' df abord  h. lf  hommage  renclu  au
litique  cornmercirr.le  et  d.e  la
ppJls tiers  sur  llinrporta,nce
rop6enne.  Je voudrais  aussi
ilI.  R,tlY  .& rend!  su  pr6sidont
coopdration  6oononique'avec  :}os
dtune association  dconomlque  eu-
n  t  assogler  ir.  1t  honrmage ':
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;  ITous entretenons  dgalernent  d.epuis  so, rnise  en  pLace  des
,...............￿,...............￿l.11-isons 
6tro-ites  avec  la  Commiseion  europdonne.-'Noo*  avons  6t+,  .
-d:rautre part,  invlt6s  b, si6ge-r *n-i.,nt  que nembre &u coJrtg.'. 
', 
,
intergouvernemental  charg6  de conclulre,  sous,Ier.  pr6sia"r,"u,,jilui*n
cle  &1.  I\{AUDLII,IG'  los  n6goci  ationg  a;u  sein  d.e  1r0.8.c.8. 
','r  '
Dbs llinstauration  d.e ce cornit6 intergour/erncmentall  il
eot  apparu que Le oharbon et  r.raorer  posalont  des probl_bnres
particuliers  d.us  b la  nature  de ces proc.ults  et  b  Irexistence  du
traLtf  de  Ler cornnuna[t6  Europdenne d-u charbon  et  d.e lrAcier.
Tres six  gouvernernents des  Etats  me;rrrbres  tle  la  Comunautd
du charbon  et  d.e  trAcler  ont  reconnul  au sein  du ccnseil  d.e
l'{inistres,  que le  charbon et  Lracier  ne pouve,ient 0tle  exclus
drune zone d,e  Libre  6change of  ils  ont  aceept6 La,  proposition
clu Comit,6  j.ntcrgouvernementerl d.a  lrO.!l.C.Eo  d.e  or6er  un  colnitd
sp6oia1 oharg6 dtexaminer J.os  modallt6s  pa,rticuribros  de lrin-
cLtrsion  clu charbon  et  de ].racle:r  rlans rrassoolation  '6conomiquc
europdenne.
'..
" '- '::  '
d.resser une lLste  d.eer  problbmes pe,rt:-cuLiers  qui  se Dosent poo"  :
1o charbon et  Lta.eicr.
'.]-.:h￿m0rnetenips,sur1a|aseiLespropor.litiohsd6t*:,rrtdes']￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
qu.t:ell'e a soumisqs au-I:  six  gouvernoments,  la'Haute,Autorrt6..,  . r,"
6tudle  actuellenent  avec ceux-cl  11a poosibitritds  de parvenir  :  ' '.'
aclopt6es  par  Les six  gouvernernent":  "t  pu"  ta  U-rut" Auto::1t6,'J. 
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sur  J.e charbon
dI ensem}le et
FossibLes su::
,rorlu  consld.6rons  que  Lo. n6g'ocia.tion  porticuliE:le  ,
et  Lts.cier  const'itue  un  6L6ment d.e la  n:lsoct€Ltior.,
qutelle  ttoit  tcl.ir  aonrrpte  d.es perspeotlves  d.!a,coorcl  '
Le pLan g6ndraL.
'.  l,
Dlautre  part,  la'rochelche  de toute  lsolut'ion  doit',€,t4e
subordonn6e  b  La  ltmlte  imp5rative  d.e Ia  s&uvegarde,,:d.e o.uteg  1.  ,.-
1esr1ispositionsd.efond.du1'rait6,c1.urespeotd'e1rau.i'onomie
:  - ,,.,,,,,,,.:  ,
de d.6oision  rles lnstitutioas  de Ia  Comnrunauttl  et  d.u  naifiien  {e
ltunlt6  repr6scnt6e  Bar notre  Comrrunaut6.
Bnfin,  touto  solution  acceptable  devra pLe,cer  nos industrLes
dans une  position  concurrentlelLe  qul  ne  solt  per.s  cielfavorlsdo
parrapporth,oe11ed.egindustriesdesautrespayflmenbresd.e
l,la,ssocia.tion. De mGne,  e11o clevra reopecter  1tdqu111br6 entro
prodtrcteurs  et  con,somxlateurs,  tel-  qut11  est  prdvt.  d.ans  Ie  Trelt6
de La Cornmun.:rutd  ourop6enne d-u  charbonet  de  lf acier.
Sur J.o.  base de  oec prLncipes  g6ndrauxl  Monsieur  Ie  1:rd-
sidentl  et  en tenant  ccmpte ri.es  d.ispositions  d.e  notre  fraltd,  nous
croyons  qutune  convention  d.l  nssociation  6conoi:rique  eurotr;del::re
d"evrait  oomprendre,  cornme  Lto. rl6jh  lnttiqu6  votre  rapporteurp  pour,,:
le',charbon;et  ll'aOier'  Led .p6!nt-o suivants  :r  ,
: 
't: ':;:';
-:.  :' ' 
ro), Des  "a,!rou tu;tnn;  nulx  devront perutettre  ;.pr,natio; 
: 
,
pr!.ses  d.e Ia  Coranunaut6,  qui  rosteront  sounrlsest  o,ux  Cisposrtions'




I{ous l}e oemmes,pon  "n  "uorrre,  vous 1e colrprcnclrez,, deqlL-
.
.'', ,  2e)On d.ev.ra  prdvoir  une qbgle  J;nterdisant'les  .subvenii'ons  ,
.
directes  b, Le produotion.,  I,e,Trait6,  instituant  La Con:414aut4:'.',.  ., .'.
Erirop6enne du  0haibon  et  d.e ltiAcier,  c<intient  ri,es disposi,lions
' 
t'  ' 
:  "  l
assez rilgid.es b ce strjet.  11 senblo ncicessaire de pr6vgir  cLes
rbgles  analogues clans  1a convention  dlassociation,  afin  d.ldviuer
eue 1es  ind,ustries  c1e  Ia  Comniunautri  ne  soient  placdes  'a'an$'
d.es conditions  d.e  conou-rrence indgales  par  rapport  aux autres
1')  Une proc6dure  clevrait  Stre  fix6e  pour  dviter  3.es  ef-
fets  de d.letor$ion  suri 1a.  conourrence.
Je ne veux  pas me t(,:f6ter  ici  au problbme  posd par  les
d'istorsions  d.e  oa.ractbre  g6ndral  faussant  La concurrencer  ce
problbrne devant  Stre  r6gl.d. dans Ie  cadre  d.es  n6gooj.ations
d.tensembLe  sur  La  cr|alion  de  Ltr.  zone. Je veux mentionner
seulernent le,g di$torsions  partiouLibres  clui  pourraient  <1.6oouIer
d.e  lta,etion  tLes  Gouvernements sur  J.ee inclustries  du charbon
et  de Llacierr  Nous consld.drons que I,e trai'Ld  tilas"sociation
r]'ovraitd-isposerqulohcasdeconcu]1rencefar:.ss6ed,ufait4o
te11edistorsionsp6o1fique,].esDtrltsresponsabtresd.evraient''t
Stre  contvalnts  de La corri8eT.  A ddfautl  lrEtat  1,5s6  clevrait,
0tre  habilltd  b Ia  oonpenser.
4,.) trlen vlons'h, un darhiel  polnt  qut  est'tout  b fa{t.:
particul.-ler  au oharbon et'ir, I.'l,aoier etl qui  r6-s.uite'Ces:,dispo-,,
sitions  rles,  aiticl,es  jA  e+'59  au fra:it6  suii Les eas cLe  c1ise, ,  .
nanifeste  let  d.e,'prinu::io  sdrieu.re.
: ..  -.'  ,  l  ,  ,  .  ,  ,,,t  ,;,  ,.'
,  Aux ternes  du..trej.td,At,e,gsociq.tionl  1a C.E.C.A.. dei,.:.,
vra,Lt  gartler  La  frrcuJ,t6  d  taptlliquer'  rltune  manibre  incL6pendante
ces  dleux articles'r  touit" "o'd-or,rr*ut .aux auiieq.  pa,r:tenai  tu  a*,".
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La  zone la  po.esibj.Lit6 do sty'associer  d"ans  Le resBect  du  ,  . -:
rA*"  6qgil1bro  entre, les  lnt6r8ts  des prgducteurs et  des
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S.rftl y  rV-aft.ref,ue,',des auties  parteniires.'  cLe  sIassoci
afix  'nesui"; 
,f"iOus ,iar  'Ia, e  nlut6,  :Le ilroi.t',t e?rait',8t'!e 
,"ollt-.'  ,
nii,a,Oe-if-e-ci drint:rodulre;'en  oas drapplieatffon cles,  articJ.-gs  58'.  .
et  59 du Trait6,  des Besures  lj.rnit+nt  Ia  libre  circufation  au  -:ein
tle la  zone pour  les  prod,ul-ts soumis au r6gine  spdcial  prSrnr  par'









propres  au charbon et  b. ltacier  quc nous 6tudions  actuellerrent  ,  'ritl '  '  ':tt'+
avec los  slx  Gouvernenentsi  La possibilitd  d.e trouver  d.es'so-  t, ..';..-'fi
lutions  sa.tisfaisantos  b. ces problQnres constitue  b aos  yeux  La  ''.'i-:#
oondition  dlune conclusion posltlve  d.es  ndgooiations  en oours  ,:  .,' ., : ,
.  .  t:t.-:::i.-i
sur  le  cherbor,  et  1r aailet  au  sein  de  1a  zofLlo  ''..''jE:,
.  .1,,': ::
Ira Ilaute  Autorit#  estime  que sa  prise  cLe  position  sur  les  -t '-.,','=.,:.,.:;if
,  probl?;nes institutlonnels  ne pourr&  se eonc::6tiser  qulaprbs  gue  ,  "-'
Les principes  et  les  rbgles  de bc.se  pour  ltinclusion  clu charbon,et' 
l,t l
tle Iiaaler  auront  $t6  agt,36s. lh  effet,  ce ntest  qulb  ce monent.,-  ':.,.,.:,i,,.
qulil  flera possibLe  C.e  ju6cr  Les pouvoirs,  et  d.ono  les  formos,, gut ::::..:il::
'  : ':  ':  :l:-r:  :ri'i'-'-  ''
devront  Otro  cl-orxrds  e,.ux  institutions.
: '  .:,-',
Eri  tout  6tat  d-e oause  nous  nous  associons  e. ce  clue notre 
,-,,.;;..,t:.i=;
sion  europdennc. IL 
t  ,t,.,',, AmL  i\tl,  t(tjl  VLen!  Oe  Oafe  &U  nom  cLe  Lit  sa4uliJ.utjJ-urt  ei..r::u!.furj,ruru.  -L:  :,,..,9
faucLra stagsuxer  gue Ies  ingtitrrtions  de la  zor''er  'tout  en a}'ant 
,  ,,,,...,_
1r',  poseibi}ltd  ds fonctionner  nornalernent,  ur  g$nent  pas celles
, "t,,t.!
,  ,,,  ,1o poseiliLltd  d.o fonctionner  nornalernentr  !]e ge:le]r1t  pas  cerlesi 
,' . . =: 1f', pOSeilillte  dO fonctlonner  nornalenentr  r;e  ge:rerr!  pilt,:,ce:Lr-eti.,  ...,......=i:'.-.:;,g
qul  sont  issuos  clu traitd  inetltua.nt  la  Comnunaut6  clu charbon  et  I 
'  .,.,,.
'
M.  REI  vous  a per16  d.es pocsibil,it6s  tllinsta-urer  un  rdginCr 
, r.,.  ...
O"'t*',ptopostiion  ,est  f ondd'e  ,  sur',1a ooniltatation  lde-  '}t,ilnp-9.qsltiift6  ,  '.-,,.1-i! y-'a-  s--+:----  . 
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fiqna'd,cencIuun.ot,'r1e  mettrj:  .r, vlggeur  le  ler.janvrer  ]jgii,  ,..,'.',  ,il,:'']''i'.E 'atiqrre  do cenclure e:  de mett?o ot_:t*"":  t:.l"i.t_:::':-". 
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etpour1lacie:i,*itantd.onn6ssQu11ercupuls'1e.].crjr'invierl95Tl￿
Ia  Corcsunarrt€, en :rdalisant  ltha::moni$&tro'n''tles  tari:fs'd.hu;ni"Id.i'
a  r6duit  ile  fagon  eubstantielle  ces  ckoits  vers  les  pqys. I:LGTS..';,,'1, - 1,  .  1...,,
l{ous !}cus  trouzons  clbs uraintenant  dans  la. position  d.ans !.aqrtel-lq '
1a,Cccr*￿urraut66eononiqueeurop.JennesQtrorwe3a,.ir,:.}a;g1;::.d-e]'a
p€riod.e  t:ransitoire,  Les  tarifs  qztdrj-eurs  harmQnisds gd"nt
entrds  er: eppLi catLon Le  10  f6vrier  dernicr.
!trcus  consi*.6ro4s  dans ces eonditions  que llextension  au
ctrerbon et  h llacier  dlun  r6ginie  provisoire  nlest  pas  j':stifi6e
par  I-cs 5l$nes rcisons  qul- ont  6t6  souligndes  pe,r I{.  REYr l:es
giossibi1.it6sd'runabaissementu].tri::ieurd.esd"roltsharrnon1s6s
par  llextensj-on  au charbon et  b, Ltaoier  de la  proposltiOn  d'e Ia
cor*rlission  europd:enne ntOnt  pas  encove  $td  exanin'5es  avee  Les
Gouyernc*ents  de nos  si1  prrys.  Ira llaUtc  }r.rtorltd  ntest  donc
pas  erl r4esure de vous  donnor  aujoui:d.rhuj. uno  position  b  ce
su-iet,
Tels  sonte  trlonsLour  le  pt'6sidentl  nesd:ures, niessleuTfr,  .
les  rtruelques dldraents  dl information  que nous  avons  cru  utile
devcustlonnersu3nogrnresg6n6rsi].esetsur3'apossibi1it6
d.tinclure  le  charbqn  et  Ltacie:r  clans  une assooi.etion'dconomique. ,
europdenne.
Je vourl,rais,  pour  teTniner,  mlaosocior  au voeu que mon
co11EgueE!.;tETaform6d.Lt6garddevotre.A1eeubrtie.:I,a]
Eaute  Autorit6  recueilleliF.  aveo  ::econtrai$sance  I'os  il'vis  de
llAsser*b16e  sur' le;e proltlbneg  rluq io  viens  d'e vous  o*pbuo"-.  ..:tt"'
lfous ecp€rons que Le soutien  gue volro  As.senb16e..n1us
apportera  nous pc:-'nettra d.e  poursuLvrel  DveG  une autorite
accrue,  lef;  effarts  rlue nous nlavons  oess6 d.e  tl6velopper
-￿' . .- .**,  ,,.  :,',..:  ; .:.;,  ,  ....-,  ;.'.r '..' 
j.,.,,,.--ri;;i..1-.;r;*n, voo  d.e  r6aliso:r  UnOl  Lnoluslon  d,u  cha:r:bon  *t,do'ltaei  -rlCinu
1'lassooiation  <5conomique  .i;.ropdennel d.ans,  I'e respect  cles',':,,,  ,'
fonclements d.u  march6,  cornnun'd.ont  nous avons 3s- chaige., ' ,',.'.,  ,,'
;?-
Je vous remerciee  lfionsieur  le  Pr6sid.ent'
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